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摘要：本文探讨了市场经济条件下如何调整经济价值与伦理价值的关系以及如何构建和谐社会的问题。
Abstract: How did this article discuss under the market economy condition to adjust the economic value and ethics value re-
lations as well as how constructs harmonious social the question.
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